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ABSTRAK 
Penelitian tentang etnis Cina yang masuk dalam generasi kedua di Indonesia di 
bidang bisnis adalah sebuah jalan panjang yang merupakan perwujudan dari hasil 
proses para pendahulunya yang datang dan memutuskan untuk menetap di 
Indonesia. Nilai bisnis yang dilakukan oleh para pebisnis Cina adalah hidup 
harmonis dan keutamaan spiritual yang berdasarkan pada ajaran Konghucu. Hidup 
berelasi dan menjalankan usaha memerlukan ketangguhan yang tidak boleh 
berhenti dan perlu dikembangkan, sebagai dasar filosofi hidup para pebisnis Cina. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran sistem nilai pada etnis Cina 
generasi kedua yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bermodel 
fenomenologis yang melibatkan tiga informan dengan latar belakang pendidikan 
dan usaha yang beragam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah inductive analysis. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa nilai keutamaan dalam hidup adalah proses 
interaksi antara keseimbangan hidup antara bekerja maksimal dengan relasi yang 
harmonis.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Nilai dalam bisnis bagi etnis Cina, 
sebenarnya adalah perjalanan dari spiritual hidup dan kekuatan untuk melanjutkan 
rintisan yang sudah dimulai dari para pendahulunya. Situasi harmonisasi dan 
kekuatan menjalankan bisnis adalah sebuah nafas kehidupan yang sebenarnya 
sudah ditanamkan sejak awal oleh para pendahulunya untuk mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang bukan hanya diukur melalui kekayaan 
materi tetapi kekayaan relasi. Faktor yang berperan penting dalam hal ini adalah 
kekuatan yang dimiliki para pebisnis etnis Cina sebagai kekuatan untuk 
melakukan terobosan dan mampu memanfaatkan peluang dengan cara berpikir out 
of the box. 
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ABSTRACT 
Research on ethnic Chinese who entered in the second generation in Indonesia in 
the field of business is a long road which is the embodiment of the results of the 
process of his predecessors who came and decided to settle in Indonesia.The value 
of business done by the Chinese business people are living in harmony and 
spiritual virtue based on the teachings of Confucianism.Closely related living and 
doing business requires a toughness that shouldn't stop and need to be developed, 
as a basic philosophy of living the Chinese businessman.This research was 
conducted to find out the description of the system of values on the second 
generation ethnic Chinese who use a qualitative phenomenological approach 
newfangled involving three informants with educational background and a diverse 
business. Data collection methods used are interviews. Data analysis technique 
used is inductive analysis.The results of this study stated that the value of virtue in 
life is the process of interaction between life balance between maximum work with 
harmonious relations.The conclusions of these studies are of value in business for 
ethnic Chinese, is actually the journey of spiritual life and strength to continue the 
stub already started from his predecessors. Harmonization of situations and the 
power of running a business is a breath of life, which is in fact already inculcated 
early on by his predecessors to achieve prosperity and well-being of life which not 
only measured through material wealth but the richness of the relationship.A 
factor that plays an important role in this regard is the power owned the ethnic 
Chinese businessman as a force to do breakthroughs and are able to take 
advantage of opportunities by way of thinking out of the box. 
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